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Аннотация. В работе исследована возможность использования стандартного при-
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Abstract. The measurement of the air permeability values with the standard device ВП-2 to
calculate the average effective pore radius in paper web has been studied.
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Аннотация. В работе рассмотрен метод получения целлюлозы пероксидно-
ацетатным способом из костры льна. Экспериментальным способом в лабораторных усло-
виях были получены образцы льняной целлюлозы. Была изучена зависимость влияния катали-
затора на качественные характеристики целлюлозы. Представлены результаты микроско-
пического исследования образцов льняной целлюлозы. 
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Abstract. The paper considers a method for obtaining cellulose by peroxide-acetate method 
from flax bonfire. Samples of linseed cellulose were obtained experimentally under laboratory con-
ditions. The dependence of the influence of the catalyst on the qualitative characteristics of cellu-
lose was studied. The results of a microscopic examination of samples of linseed cellulose are ob-
tained. 
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